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LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER.
UNA NUEvA DImENSIóN DE LA SOBERANíA
Beatriz Eugenia Vallejo Franco
Resumen
El concepto de soberanía ha sido objeto 
de grandes controversias, especialmente desde 
el siglo xx. De la noción de un Estado-nación 
rodeado de fronteras infranqueables, derivada 
del Tratado de Westfalia, se ha llegado a la idea 
de entes estatales cuyos asuntos son permeados 
constantemente por la actuación de la comuni-
dad internacional. La pregunta que se intenta 
despejar aquí es si la internacionalización de 
los derechos humanos hace parte de los temas 
que hoy en día interfieren con la soberanía, 
al ya no considerarse como responsabilidad 
exclusiva del Estado, sino –y en su defecto- de 
la comunidad internacional, a través del com-
promiso de la “Responsabilidad de Proteger”.
Palabras claves
Soberanía, derechos humanos, respon-
sabilidad de proteger, teorías de las relaciones 
internacionales
Abstract
The concept of sovereignty has been sub-
ject of great controversies, particularly since the 
beginning of the xx century. From the notion 
of a national- state with impenetrable borders, 
derived from the Westfalia Treaty, we have arri-
ved to the idea of states that can be reached by 
actions of the international community. The 
question that we want to answer here is if the 
internationalization of Human Rights is part 
of the issues that interfere with sovereignty due 
to the fact that they are no longer considered as 
an exclusive responsibility of the states, but as 
one atributed to the international community 
through the compromise of the “Responsibi-
lity to Protect”. 
Key words
Souveranity, Human Rights, The Res-
ponsibility to Protect, International Relations 
Theory
LA APLICABILIDAD DEL CONCEPTO DE 
SEGURIDAD HUmANA EN AmÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE: EL DESARROLLO HUmANO COmO 
FUENTE DE SEGURIDAD
Natalia Ariza
Resumen
La transformación del contexto global ha 
significado una crisis epistemológica y, en este 
sentido, una transformación de las teorías que 
ha afectado de manera singular las tesis sobre 
soberanía estatal y seguridad internacional. En 
resúmenes-abstracts
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efecto, la superación de la racionalidad estatal 
trajo consigo la propuesta de un enfoque no-
vedoso basado en la protección del individuo 
que ha suscitado nuevas dimensiones y pers-
pectivas de análisis de la seguridad humana y 
del desarrollo desde las cuales el estudio de la 
realidad social se ha enriquecido. 
Palabras clave
Soberanía, derechos humanos, seguri-
dad, seguridad humana, desarrollo, desarrollo 
humano
Abstract
The transformation of the global scena-
rio has led to an epistemological crisis and a 
transformation in particular of theories on 
state sovereignty and international security. 
In effect, as the rationale of the state has come 
into question a novel focus on the protection of 
the individual has given rise to new dimensions 
and perspectives on the analysis of human se-
curity and of development, which in turn have 
enriched the study of social reality. 
Key words
Sovereignty, Human Rights, Security, 
Human security, Development, Human de-
velopment
LA SOCIEDAD CIvIL GLOBAL EN LA 
GOBERNANZA AmBIENTAL DEL SECTOR 
AGUA EN EL mUNDO
Margarita Marín Aranguren
Resumen
Para referirse a la gobernanza ambiental 
en la que tiene un rol importante la sociedad 
civil global, se precisa, en primera instancia, 
determinar cuatro conceptos clave: sociedad 
civil, red, gobernanza ambiental y geopolítica. 
En segunda instancia, trabajar el recurso más 
que un servicio es un derecho que ha de ser 
inabrogable, justamente por ser una necesi-
dad. Sin embargo, tomó más de una década tal 
reconocimiento en el contexto internacional. 
En la tercera y última instancia, se recurre a 
un par de casos para evidenciar que las redes 
robustecen la información existente y así la 
scg logra ser exitosa en su labor de denuncia 
de irregularidades que suceden en diferentes 
partes del mundo. Esta dinámica revela un 
juego de poderes entre actores internacionales 
llenos de intereses geoestratégicos, que son 
susceptibles de futuros conflictos y en donde 
se requieren análisis más complejos en teoría 
de acción colectiva aplicada a los recursos de 
uso común.
Palabras clave
Sociedad civil global, gobernanza ambien-
tal, red, geopolítica, recursos de uso común
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Abstract
In order to make reference to environmen-
tal governance, in which global civil society 
plays a key role, four key concepts are defined: 
civil society, networks, environmental gover-
nance, and geopolitics. Secondly, the concept of 
water as much more than a service, and indeed 
a right, is presented and defended. However, it 
is shown that it took more than a decade for this 
idea to be recognized at the international level. 
Lastly, two cases are presented which illustrate 
the successes of global civil society. They show 
that networks strengthen the value of existing 
information and from that, GCS is successful at 
denouncing irregularities occurring around the 
globe. This dynamic reveals a struggle for power 
between multiple international players, driven 
by underlying geostrategic interests. This com-
bination can result in future conflicts and where 
more analysis is needed focused on collective 
action theory regarding the commons.
Key words
Global Civil Society, Environmental Go-
vernance, Networks, Geopolitics, Commons
EvALUANDO LAS vENTAJAS COmPETITIvAS 
EN LOS mEGAmERCADOS:  
EL CASO DE INDIA Y CHINA 
Claudia Rivera Hernández, Luz María Nájera Peralta
Resumen
Una de las apuestas más importantes que 
han marcado las políticas gubernamentales 
mundiales, ha sido el desarrollo del capital 
humano y la inversión en infraestructura, por 
ello, se torna relevante la observación de las 
acciones que realizan potencias económicas 
como son los países China e India, quienes 
tienen las economías de mayor crecimiento 
en el mundo y juntas representan un tercio de 
la población de nuestro planeta. Por tal moti-
vo, esta investigación propone un modelo de 
análisis de las ventajas competitivas para lo que 
hoy denominamos megamercados, basados en 
el análisis de las condiciones y características 
sociales, económicas, educativas y políticas que 
hacen de estos países potencias económicas en 
crecimiento.
Palabras clave
Competitividad, megamercados, ventajas 
competitivas 
Abstract
One of the most important bet that have 
changed the global government policies, have 
been the human capital development and the 
investment in infrastructure, so that is relevant 
the observation of the actions of the economic 
powers like China and India. For that reason, 
this research proposes a model for analyzing 
the competitive advantages for what are now 
the megamarkets, based in the analysis of so-
cial, economic, educational and political con-
ditions and characteristics that make of these 
countries growing economic powers 
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Key words
Competitiveness, megamarkets and com-
petitive advantages
PROCESOS DE TRANSICIóN EN EUROPA 
CENTRAL Y DEL ESTE: HACIA EL ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO Y LA ECONOmíA DE 
mERCADO
Antolínez, J., Delgado, A., García, C., Hernández, C., Sierra, 
A. y Támara, P.
Resumen
Tras la desintegración de la Unión Soviéti-
ca y el fin de la guerra fría los países de Europa 
Central y del Este hicieron tránsito hacia el 
modelo capitalista de desarrollo en un proceso 
muy corto. El relativo éxito de ese tránsito solo 
se explica si se considera que estuvo acompa-
ñado de la construcción de estados, en sentido 
weberiano, en los que el fortalecimiento de la 
democracia, la construcción de la nacionalidad 
y el establecimiento de políticas sociales ade-
cuadas jugaron un papel decisivo. No obstante, 
las diferencias políticas, económicas y sociales 
entre los países de Europa Central y del Este 
son tan grandes, que los resultados de esa tran-
sición fueron, como hoy puede constatarse, 
muy diversos.
Palabras clave
Europa Oriental, democracia, políticas 
sociales, capitalismo, economía de mercado
Abstract
After the collapse of the Soviet Union and 
the end of the cold war, the countries of Cen-
tral and Eastern Europe made the transition to 
the capitalist model of development in a very 
short space of time. The relative success of this 
transition can be better understood if one con-
siders that it was accompanied by a process of 
(Weberian) State creation, the strengthening 
of democracy, the construction of nationhood 
and the establishment of adequate social poli-
cies. Nonetheless, the differences in economic 
and social policies between the countries of 
Central and Eastern Europe are so large that 
the results of this transition were very diverse 
also, as we can observe today.
Key words
Eastern Europe, democracy, social policy, 
capitalism, market economy
GOBIERNO DE BARACK OBAmA: UNA 
EXPLICACIóN DESDE EL INSTITUCIONALISmO
Javier Garay
Resumen
Este artículo trata de explicar, desde el 
institucionalismo, los problemas domésticos 
que ha tenido el gobierno de Barack Obama 
en los Estados Unidos. Se parte del hecho que 
este gobierno ha tenido una buena imagen en 
el ámbito internacional, pero ha tenido difi-
cultades para generar consensos en el ámbito 
doméstico. Para esto, en el artículo se afirma 
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que este gobierno demócrata se aleja de los 
valores, cultura y sociedad estadounidenses. 
Palabras clave
Estados Unidos, institucionalismo, Ba-
rack Obama, instituciones estadounidenses 
Abstract
In this article, the author explains from an 
institutional approach the domestic problems 
that the president Barack Obama has had in 
the United States. The text accepts the fact that 
this government has had a good image in the 
international scenario, but it has been difficult 
to develop domestic consensus. For this, the 
author states that this democrat government 
has been drifted away the American values, 
culture and society.
Key words
United States, Institutionalism, Barack 
Obama, American institutions 
ALEmANIA: CONTINUIDAD, RUPTURAS Y 
DESAFíOS DE SU POLíTICA EXTERIOR DESDE 
1990
Martha Lucía Quiroga Riviere
Resumen
Hace poco más de 20 años se reunificaron 
los dos estados alemanes y de esta manera entró 
en el concierto mundial una Alemania fortale-
cida. La gran mayoría de los analistas alema-
nes defendió en un comienzo la tesis de que 
la política exterior de la Alemania reunificada 
era simplemente la continuación de la política 
exterior de la República Federal de Alemania 
antes de la caída del muro; sin embargo esto ha 
venido cambiando desde finales de la década 
de los noventa. Cuál ha sido la política exterior 
de la RFA desde su reunificación, cómo han 
reaccionado los diferentes gobiernos de turno 
ante los conflictos internacionales, qué deba-
tes se han dado al interior y preguntas para el 
futuro son las cuestiones que están en la base 
del presente artículo.  
Palabras clave
Política exterior alemana, República Fe-
deral de Alemania, reunificación de Alemania, 
Alemania y Afganistán, Alemania y Libia
Abstract
Little more than 20 years ago the two 
German states were unified and in that form 
one new stronger Germany entered the world 
scenario. The majority of the German analysts 
argued that the foreign policy of the reunified 
Germany was not more than the continuity of 
the foreign politics of the Federal Republic of 
Germany before the fall of the wall; however, 
this opinion is changing after the end of the 
nineties. Which has been the foreign policy of 
the FRG after the reunification, how has been 
the reaction of the different governments  in 
face of the international conflicts, what kinds 
of discussions have developed in the country, 
as well as challenges of the future are among 
the issues examined in this article. 
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Key words
German foreign policy, Federal Republic 
of Germany, Reunification of Germany, Ger-
many and Afghanistan, Germany and Libya
REPÚBLICA DEmOCRÁTICA DEL CONGO:  
¿EL CAmPO ESTÉRIL DE LOS OLIvOS?
Adriana María Ramírez López
Resumen
Los orígenes y las causas de la persistencia 
del conflicto en la República Democrática del 
Congo han sido explicados empleando argu-
mentos simplificados que han tendido a mi-
nimizar la complejidad de los acontecimientos 
presentados en este país centroafricano desde la 
década de los noventa hasta el día de hoy. Estas 
explicaciones se caracterizan por su marcado 
carácter determinista y por ensombrecer aún 
más las perspectivas de paz de esta nación que 
se encuentra viviendo un coyuntural momento 
histórico. No obstante, una mirada más deta-
llada al proceso de configuración del Estado 
poscolonial congoleño y a las dinámicas in-
ternacionales que han influido en su particular 
articulación pueden dar nuevas luces sobre el 
conflicto mismo, las causas de su prolongación 
y sus perspectivas de resolución. 
Palabras clave
República Democrática del Congo, con-
flicto, determinismo económico, determinis-
mo étnico, Estado poscolonial africano, redes 
de poder, recursos naturales
Abstract
The origins and the causes of the persis-
tence of the conflict in the Democratic Re-
public of Congo have been explained using 
simplified arguments that have tended to mi-
nimize the complexity of the events presented 
in this african country since the early nineties 
to today. These explanations are characterized 
by his deterministic caracter and pessimism 
towards the peace prospects of this nation 
that is living a historical moment. However, 
a closer look at the process of configuration 
of the Congolese post-colonial state and the 
international dynamics that have influenced 
their particular articulation may shed new light 
on the conflict itself, the causes of its extension 
and its prospects for resolution.
Key words
Democratic Republic of Congo, conflict, 
economic determinism; ethnic determinism; 
african postcolonial state, elite networks, na-
tural resources
UN ACERCAmIENTO COmPLEJO AL ESTUDIO 
DEL COmPORTAmIENTO EXTERIOR DEL 
ESTADO. EL SíNDROmE DE ZELIG
Dimitri Endrizzi
Resumen
Los estudios acerca del comportamiento 
exterior de los estados se han estructurado, 
aunque de manera no exclusiva, alrededor de 
dos grandes cuestiones. Un primer debate ha 
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problematizado el nivel de análisis; es decir, 
la conveniencia de abordar la investigación 
desde una perspectiva de la unidad o del sis-
tema. Un segundo debate ha problematizado 
la ontología de las relaciones internacionales, 
considerando el peso relativo de la dimen-
sión material y de la dimensión ideal en la 
explicación de los distintos fenómenos. Estas 
separaciones bipolares responden a una lógica 
más amplia dentro del debate epistemológico, 
donde se ha consolidado la creencia, bajo la 
influencia del pensamiento científico, de que 
una teoría no puede ser construida a partir de 
un todo explicativo. Como consecuencia, las 
explicaciones de los distintos fenómenos han 
sido parciales e incompatibles entre ellas. El 
andamiaje teórico de la complejidad puede 
ayudar a buscar respuestas que recompongan 
esta fractura epistemológica.
Palabras clave
Comportamiento exterior del Estado, 
nivel de análisis, ontología de las relaciones 
internacionales, metafísica, polarizaciones, 
complejidad
Abstract
The studies about the foreign behavior 
of the States have been structured, though in 
non-exclusive way, mainly about two major 
questions. The first debate considered the level 
of analysis; in other words, the convenience of 
approaching the investigation from the unit’s or 
system’s perspective. The second debate discus-
sed the ontology of the international relations, 
considering the relative importance of the ma-
terial dimension and of the ideal dimension in 
the explanation of the different phenomena. 
These extreme separations answer to a wider 
logic concerning the epistemological debate, 
where has been consolidated the belief -under 
the influence of the scientific thought- that a 
theory cannot be constructed from an all expla-
natory issue. As consequence, the explanations 
of the different phenomena have been biased 
and incompatible among themselves. The 
theoretical perspective of Complexity could 
contribute to the search of answers that might 
restore this epistemological discrepancy. 
Key words
Foreign behavior of the State, level of 
analysis, ontology of international relations, 
metaphysic, polarizations, complexity
